



















































手羽 もも むね 皮
である。 杜仲地鶏 428 388 321 364
杜仲ガラ地鶏 487 447 498 468
岡山地鶏 520 513 618 620















手羽 もも むね 皮 および杜仲茶抽出済み試料に何らかの抗酸化物質が含
杜仲地鶏 637 7．85 1．2 8．6 まれている可能性も示唆された。
杜仲ガラ地鶏 7．48 9．85 1．4 9－8
岡山地鶏 11．5 12．3 1．8 12．5 表2．杜仲地鶏，杜仲ガラ地鶏（仮），岡山地鶏および市販
市販ブロイラー 15．8 146 2．4 16．5 鶏肉中総コレステロール量の比較（mg／100g）
杜仲地鶏：100日齢から16日間180g／6㎏（3％）の乾燥杜仲葉 手羽 もも むね 皮
混入飼料を摂取（n＝9）
杜仲ガラ地鶏：100日齢から16日間180g／6kg（3％）の杜仲茶杜 地鶏 66 69 68 88
抽出済み乾燥葉混入飼料を摂取（n＝6） 杜仲ガラ地鶏 65 70 66 90
岡山地鶏：一般飼料で1OO日間飼育（n＝6） 岡山地鶏 72 75 70 95











手羽 O．9 22．6 7．6 5．6 43．3 15．1 O．8 O．7 0．4 0．7
もも 0．8 22．9 7．1 6．4 42．4 15．4 0．7 O．9 O．4 0．9
むね O．9 23．9 6．O 7．4 41．O 14．7 0．7 1．O 0．5 1．3
皮 1．0 23．6 7．1 6．O 43．7 15．O 0．8 O．4 O．3 O．4
杜仲地鶏
手羽 O．7 16．6 5．6 4．1 31．7 22．7 14 1．1 0．6 1．1
もも O．6 16．6 5．2 4．6 308 23．1 1．1 1．4 0．6 1．4
むね O．7 17．4 4．4 5．4 29．8 22．1 1．1 1．5 O．8 2．O
皮 O．7 17．6 5．3 4．5 32．6 22．5 1．2 0．6 O．5 O．6
杜仲ガラ地鶏
手羽 O．7 17．2 5．8 4．3 329 204 1．2 0．9 0．5 O．9
もも 0．6 17．2 5．3 4．8 319 20．8 O．9 1．2 O．5 1．2
むね O．7 18D 4．5 5．6 309 19．8 O．9 14 O．7 1．8
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